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FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS 
MEREK HIJAU THE BODY SHOP 
ABSTRAK 
Oleh: Nathania Vera Aristya 
 
 Salah satu tren kecantikan yang sedang terjadi di Indonesia adalah 
pengunaan produk berbahan alami dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Hal ini 
menyebabkan terjadinya persaingan khususnya dalam bidang bisnis perawatan 
kulit dan kecantikan. Persaingan yang semakin ketat mendorong setiap merek harus 
mampu membangun serta mempertahankan loyalitas merek hijau. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi serta 
faktor apa yang paling mempengaruhi terbentuknya loyalitas merek hijau The Body 
Shop. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan bersifat eksplanatif. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner 
secara online kepada 339 sampel. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 
faktor-faktor seperti citra merek hijau (32,3%), kepuasan konsumen hijau (43,5%), 
harga hijau (38,6%), kesadaran merek hijau (35,9%), serta kepercayaan merek hijau 
(46,7%) dapat mempengaruhi terbentuknya loyalitas merek hijau The Body Shop. 
Selain itu, kepercayaan merek hijau menjadi faktor yang paling mempengaruhi 




Kata Kunci: loyalitas merek hijau, citra merek hijau, kepuasan konsumen hijau, 
harga hijau, kesadaran merek hijau, kepercayaan merek hijau 
 
 vii 
THE INFLUENCE FACTORS OF GREEN BRAND LOYALTY 
THE BODY SHOP 
ABSTRACT 
By: Nathania Vera Aristya 
 
 
 One of the beauty trends that is happening in Indonesia is to using natural 
products and not harmful to health. This has led to competition, especially in the 
field of skin care and beauty business. The increasing of competition encourages 
each brand to be able to build and maintain green brand loyalty. This study aims 
to determine what factors can influence and what factors most influence the 
formation of The Body Shop's green brand loyalty. This is quantitative and 
explanative research. As for the methodology, online questionnaires were 
distributed to 339 samples. The result of this research is known that factors such as 
green brand image (32,3%), green customer satisfaction (43,5%), green price 
(38,6%), green brand awareness (35,9%), and green brand trust (46,7%) can 
influence the formation of The Body Shop's green brand loyalty. And also, green 
brand trust is the most influences factor for brand loyalty when compared to other 
factors examined in this research. 
 
 
Keywords: green brand loyalty, green brand image, green customer satisfaction, 
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